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Меры по обеспечению иска в гражданском судопроизводстве являются 
надежной гарантией защиты имущественных интересов на основе реального 
исполнения судебного решения. Применение мер обеспечения иска имеет 
особенности и недостаточную разработанность в теории гражданского 
процесса.  
Можно поддержать позицию ученых, которые считают, «что 
обеспечение иска непосредственно не связано ни с одной из стадий 
гражданского процесса, так как любая из них имеет определенную цель, 
прямо не совпадающую с обеспечением будущего судебного решения. 
Однако, обеспечение иска имеет отношение ко всем стадиям судебного 
разбирательства, так как результатом судебного рассмотрения является 
восстановление нарушенного или оспоренного права, защита 
имущественных интересов заявителя».1 Таким образом, обеспечительные 
меры являются важнейшей гарантией защиты интересов сторон процесса, 
(прежде всего истца), т.е. имеют своей непосредственной целью достижение 
тех целей, что и само судопроизводство.  
Применение обеспечительных мер возможно, если их непринятие 
может затруднить или сделать невозможным исполнение за пределами 
Российской Федерации, а также если есть угроза причинения значительного 
ущерба заявителю (ч. 2 ст. 90 ПК РФ). 
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Законодателем предусматриваются два основания применения 
обеспечительных мер (ч. 2 ст. 90 АПК РФ), к которым относятся такие 
обстоятельства как  установленный судом факта, подтверждающего, что 
непринятие названных мер затруднит или сделает невозможным исполнение 
судебного акта; возможность предотвращения причинения значительного 
ущерба заявителю.2 Такие обстоятельства подлежат доказыванию истцом в 
рамках рассмотрения конкретного дела. Обосновывая свои требования, истец 
должен суду представить доказательства необходимости принятия 
соответствующих мер. Исследование таких доказательств осуществляется по 
общим правилам гражданского судопроизводства, с учетом их относимости, 
допустимости, достаточности и др. Для применения обеспечительных мер 
достаточно хотя бы одного из названных мер (п. 1 ст. 90 ГПК РФ).3 
Вынесение судьей определения о мерах по обеспечению иска 
недостаточно для того, чтобы меры обеспечения стали применяться. При 
исполнении данного определения могут возникнуть препятствия в самой 
возможности исполнения судебного акта. Причем такое неисполнение  
может быть связано с несовершенством как исполнительного 
законодательства, так и мер принудительного характера.4 В ряде случаев 
применение обеспечительных мер является невозможным в силу 
противодействия со стороны ответчика6 сокрытие имущества, ограничение в 
доступе в жилое помещение и т.п. 
Широкое распространение применение обеспечительных мер получило 
в процессе проведения процедуры банкротства. В данном случае такие меры 
применяются по ходатайству арбитражного управляющего на основании 
определения арбитражного суда. С началом процедуры банкротства 
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приостанавливаются действия по исполнению документов по 
имущественным взысканиям, кроме случаев, когда такое взыскание 
приостанавливать нельзя (ст. ст. 301, 304, 1253 ГК РФ). 
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что принимаемые 
законодателем меры по повышению эффективности применения 
обеспечительных мер должны быть направлены на детальную 
регламентацию механизма реализации судебных актов, сделает более 
действенным и эффективным механизм применения института 
обеспечительных мер, направленный на защиту прав и интересов истов 
(заявителей) в виде обеспечения надлежащего исполнения судебных актов.  
 
 
